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Vivendo pel Sr. Eustoqui Ugoide 
n Colderes 
Arquiteete: José A .  Codercll 
d e  S ~ ~ ~ t » ~ e t ~ u t  
ornb Mani<el Valis. 
P!.ujecre 1951. 
Rea1ir:ueid: 1952. 
Piinols dibuixotr per Quo- 
derns. Es regnrixen o m b  negre els 
murs d e  pedra direcrament en- 
calado que eortserven lo textura. 
Eis murs orrebossars ipiiirors es 
dibuixen atnb d o b l e i ~ i z i ~ .  


13. Croquis inicial del 
projecre. Localirroció dcls 
~lrbres. u i s te~  i cores. 
14. Primer croquis Coso 
U p l d e .  
15. Escrit sobre el pldnol: 
"Pavimento de ladrillos o 
16. Estudi habitacid principal. 
17 i 18. Vorionts habiraeió convidofs. 

Iv. Plaizrr? bnixn. e,, llopis es 21. Piaritopis. Ocruhir IV51 
prOdz,eix el cnirvi d c  I ' i~ i ib i fo~ió  Dcyir!icio dfl,,itii>o dui?niroi-i 
de r ,>,>vidot .~ nrtiiiiei<i d e l i ~ ~ i -  prii7cipl?i. 
?O. Ploiirn hnixu. Octilbre 1951. 
~ p ~ ~ e i x  el rniri. d e  cnrtrencid 
d",.rero. l." fe"rU1.S. Cl lCOlU >10 re 
lo lortno drfiiiiriia. 
2 .  A l ~ n t s  i,tterior~. Tonca- 
tnents pi-ojecrars omb persioiics 
d e  Ilibrcr. Mes rurd solacioitots 
oiifb ¡es prinreres perriunes 
Gmdirlul. irnporrcdes d'EsIoCS 
Units. 
23. Esiudi d e  I'espoi inrer- 25. Focorra Esf . Croquis 
medi del menjndor omb escala i 
i.epli Ileusers peniots del sosfre. 
Q y d e r n s  sgraeir la col-labora. 
c m  de  I'l'isrudi Codrrch d e s e n t -  
nlenat i, molt erpecialmrnt. la 
de I'arquitrcte Núvir Tunell, 
rense la qual no  r'hagués pogut 
realitzar aquesta pul>licaci6. 
Tinibé a g r a i m  a la familia Misol. 
actuills propietaris de  Ir cusa.les 
facilituts donades per u In realit- 
zaei6 del reportarre fotogrific. 
vroeedEncia de les futogiafies: 
2, 3 . 4 ,  5, 7,8,9, 1 1  i 26 ,  1:. Catala-Roca. 
6, 10 i 12, J.  Rellrnunt. 
24. Perspecriva doimirori (no 
definirivnl. 

